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No se publica los domingos ni días /«sUroa. 
Ejemplar corríante: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado»: 3,00 pssetas. 
Dichos precios serán incrementado* con *{ 
10 por 100 para amortización de «mpris tát* 
IdmiDistración protincial 
GoWerno Civit 
lie la p r o n i a de León 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEÓN 
Precios topes máximos para la venta 
al publico en esta Provincia de fratás 
y verduras. 
A continuación se detallan los pre-
cios topes máximos fijados por esta 
Delegación Provincial y que, apro 
bados por la Comisaría General, re 
girán en esta capital y provincia, 
para la venta al público de frutas y 
verduras, durante la semana que 
comprende los días 16 al 22 de los 
corrientes, ambos inclusive: 
Ptas. kg. 
jjjanzanas reineta . 
Manzana verde doncella y 
mingán 
Manzanas corrientes 1.a clase 
^anzanas corrientes 2."'clase. 
{Jeras de agua selectas. . . . 
''eras corriéntes 
f r a n j a s clases selectas 
f r a n j a s clases corrientes . . . 
JJandarinas 1.a clá^e T. 
^andarinas 2.a clase 
^mones selectos. 
{ibones corrientes 
patatas 
^ I g a s . . . . . 
gspinacas 
gePollo del p a í s . - . , 
P^za. Asa de Cántaro 
b i f l o r de Tude la . . - . , 
^olíflor de Valencia. . . . 
f o l l a s de Valencia.. , 
^bollas del país 
zanahorias 
12.00 
10,00 
8 50 
5,00 
11,00 
4,00 
8,50 
6,25 
9 50 
8 00 
1250 
9.00 
2,10 
4,00 
10,00 
0,00 
1,50 
6 50 
4.50 
440 
2,00 
4,50 
Los anteriores precios respon-
den a las calidades más selectas y re-
presentativas, por lo que las calida 
des inferiores deberán venderse por 
debajo de estos precios topes máxi-
mos, en los que se encuentran in 
cluídos la totalidad de impuestos y 
arbitrios municipaíes. . 
Son de aplicación la totalidad de 
las normas e instrucciones cónteni 
das en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia número 271, de fecha 4 de Di-
ciembre de 1957. 
Lo que se hace público para gene-
ral ¿onocimiento y cumplimiento; 
León. 14 de Febrero de 1959. 
605 E l Gobernador Civil-Delegado, 
Antonio Alvarez de Remeñtería 
C O N V O C A T O R I A 
para la provisión de una plaza de 
Capataz del Cuerpo Provincial 
de Camineros 
Vacante en la plantilla de funcio-
narios de esta Corporación una pla-
za de Capataz del Cuerpo provincial 
de Camineros, se convoca a oposi-
ción, con arreglo a las siguientes 
B A S E S 
Primera.—Esta plaza está dotada 
con el sueldo base anual de 13.000 
pesetas, y el designado para ocupar-
la disfrutará además trienios acu-
mulativos del 10 por 100 del sueldo 
consolidado hasta un límite de tre-
ce; plus de carestía de vida de 6 000 
pesetas anuales; plus especial com 
plementario y transitorio de 5.000 
pesetas; dos pagas extraordinarias 
reglamentarias; Ayuda Familiar, en 
su caso, y cuantos derechos le co-
rrespondan con arreglo a los Regla-
mentos vigentes y acuerdos de la 
Corporación, por los que se regirá 
igualmente en cuánto a situaciones, 
deberes y responsabilidades. 
Segunda. Según lo dispuesto en 
el aríiculo 19 del Reglamento de F u n -
cionarios de AdB imsíración local 
de 30 de Mayo de 1952, serán condi-
ciones generales de capacidad para 
el desempeño de esta plaza, las si-
guientes: , 
1. a Ser español. 
2. a No hallarse ¡ocurso en ningu-
no de los casos enumerados en el 
ártículo 36 de dicho Reglamento. 
3. * Observar buena conducta. 
, 4.a Carecer de antecentes penales. 
' 5.a No padecer enfermedad q de-
fecto físico que impida el hormal 
ejercicio de la función. 
6. a Acreditar las condiciones, ap-
titud y preparación específicas que 
se exijan. . 
7. a Tener veintiún años c u m p l í ' 
dos y no exceder de cuarénta y cinco 
el día en que Analice el plazo de 
presentación de instancias. E l exceso 
del límite máximo de edad señalada, 
podrá compensarse con los servicios 
computabas prestados anteriormen-
te a la Administración local. 
Los solicitantes deberán ser adic-
tos al Moyimíento Nacional y no ha-
ber sido expulsados de ningún em-
pleo del Estado, Provincia, Munici-
pio u Organismos autónomos de la 
Administración. 
Tercera.—Las instancias para to-
mar parte en esta oposición, se diri-
girán al limo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación provincial de 
León, reintegradas con pólizas de 
tres pesetas y sello provincial de una 
peseta, y se presentarán en el Regis-
tro General de la Corporación, en 
horas de diez a trece, durante'un 
plazo de treinta días hábiles conta-
dos desde el siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Los interesados acompañarán a la 
instancia justificante de hab^r ingre-
sado en la Caja provincial la canti-
dad de 25 pesejas, en concepto de 
derechos de examen. Estos derechos 
solamente serán devueltos en el caso 
L 
de que el interesado fuera excluido 
de ia oposición por no reunir los 
requisitos exigidos en la convoca-
toria. 
Para ser admitido a la oposición 
bastará con que los aspirantes mani-
fiesten en sus instancias, expresa y 
detalladamente, que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigi-
das, referidas a la fecha de la expi-
ración del plazo señalado para la 
presentación de instancias. 
Terminado este plazo, se publica-
rá la lista de admitidos y excluidos 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
, (Cuarta.—Después de publicada la 
lista de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, se nombrará el Tribunal, 
cuya composic ión se hará pública 
en dicho periódico oficial. 
Quinta. — L a oposición constará de 
tres ejercicios ehminatorios. 
E l primer ejercicio se dividirá en 
tres partes; 
a) Escritura de un párrafo dicta-
do por el Tribunal. 
b) Resolución de UB^  problema 
sobre las cuatro operaciones funda-
mentales de Aritmética, con núme-
ros enteros y decimales, 
c) Redactar las listiílas de jorna-
les y materiales de una brigada y 
hacer la correspondiente cuenta con 
arreglo a los modelos oficialas. 
E l segundo ejercicio consistirá en 
contestar verbaimente a las pregun-
tas que formule el Tribunal sobre 
las materias siguientes: disposicio-
nes esenciaies sobre vigilancia y po-
licía, circulación y transportes por 
carretera y Reglamento del Cuerpo 
de Camineros del Esiado de 23 de 
Julio de 1943,—Nociones sobre arbo-
lado, en lo relativo a plantación, 
conservación y poda. — Denuncias. 
E l tercer ejercicio estribará en lo 
siguiente: 
Efectuar un machaqueo y conocer 
la forma y dimensiones de las pie-
dras que se empleen, s'egún la natu-
raleza y dureza dé las mismas, y su 
empleo en las distintas partes del 
firme. 
Efectuar un bacheo O recargo con 
piedra machacada y un riego con 
material bituminoso, empleando ma-
quinaria adecuada. 
Perfilar un trozo de paseo o cune-
ta y acordar rasantes. 
Manejar, limpiar y conservar la 
motocicleta. 
Cualquiera otra prueba que señale 
el Tribunal entre las que a continua 
ción se indican. 
Dirigir una cuadrilla de acuerdo 
con las órdenes que se den. 
Medir y reconocer los materiales 
corrientes para las obras. 
Trazar una curva circular sobre 
el terreno por algún procedimiento 
expedito. 
Replantear la construcción de un 
caño o tajea o paso salvacunetas. 
Fabricar y emplear lechadas, mor 
teros y hormigones, que respondan 
a una dosificación dada. 
Colocar, alinear y nivelar bordi-
llos, por medio de jalones, niveleta 
y nivel de albañil. 
Nociones de la construcción en 
general y el detalle de la práctica de 
albañileria, cantería y carpitería de 
armar. ^ 
Preparar y armar las pinturas más 
corrientes en carreteras. 
Nociones rudimentarias de los me-
canismos y reparación de las ave-
rías más corrientes que no necesiten 
trabajo de taller, de la maquinaria 
dé uso más generar en las obras de 
carreteras. 
Terminado cada ejercicio, el Tr i -
bunal procederá a calificar a cada 
uno de los opositores, pudiendo con-
ceder cada Vocal de uno a diea pun-
tos. L a suma total de éstos se dividi-
rá por el número de miembros del 
Tribunal, y el cociente será la califi-
cación obtenida. Para pasar de uno 
a otro ejercicio será indispensable 
obtener el m í n i m o de cinco puntos. 
L a suma total de puntos alcanza-
da en los tres ejercicios, constituirá 
la calificación final, que servirá para 
colocar a los opositores y determinar 
el orden con que han de figurar en 
la relación de los que resulten apro-
bados. 
Sexta.—Las decisiones del Tribu-
nal se adoptarán por mayoría de 
presentes, no pudiendo actuar sin la 
asistencia de más áe la mitad de sus 
miembros. 
E l ejercicio oral será público., 
Séptima.—La Excma. Diputación 
provincial hará la designación en 
vista de la propuesta del Tribunal 
que no comprenderá, ea ningún 
caso, número superior al de plazas 
vacantes. A este efecto, se considera-
rán eliminados todos los opositores 
de,calificación inferior quej excedan 
del número de plazas, siendo nulo 
cualquier nombramiento a favor de 
los mismos. 
Octava.—La fecha y lugar del co-
mienzo del primer ejercicio se anun-
ciará, al menos, con quince días de 
antelación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, después de transcurri-
dos dos meses desde la publicación 
de la convocatoria en este periódico 
oficial. 
Novena.—Comenzado los ejerci-
cios, el Tribunal podrá requerir en 
cualquier momento a los opositores 
para que acrediten su identidad. 
Si llegase a conocimiento del Tr i -
bunal que alguno de los aspirantes 
carece de los requisitos exigidos en 
la convocatoria, se les excluirá de la 
oposición, previa' audiencia del pro 
pío interesado, pasándose, en su 
caso, el tanto de culpa a la jurisdic-
ción ordinaria, si se apreciase in-
exactitud en la declaración qué for-
muló . 
Décima.—El opositor propuesto 
para el nombramiento aportará ante 
la Excma. Diputación, dentro (j-i 
plazo de treinta días hábiles, contó 
dos desde la fecha de califlcaci^ 
del último ejercicio, los document0j 
siguientes: 
a) Certificación de nacimieQtQ 
que deberá estar legalizada en ej 
caso de ser expedida fuera de la 
risdicción de la Audiencia Territo! 
rial de Valiado'id. 
b) Declaración jurada de no ha. 
liarse comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad enumera, 
dos en el artículo 36 del Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local de 30 de Mayo de 1952, y ^ 
no haber sido expulsado de ningún 
empleo del Estado, Provincia, Muni-
cipio u Organismos autónomos dé la 
administración. 
c) Certificación expedida por dos 
Médicos de la Beneficencia provin-
cial de León, de no padece^ defisscto 
físico o enfermedad que lo impida 
el normal ejercicio del cargo. 
d) Certificación de buena coii-
ducta expedida por la Alcaldía de 
su residencia habitual. 
e) Certificación negativa dé ante-
cedentes penales. 
f) Certificación de adhesión al 
Movimiento Nacional, expedida por 
los Organismos competentes. 
g) Certificación del Organismo 
de que dependan si, siendo funcio-
narios públicos, constaran las ante-
riores circunstancias en su expedien-
te personal, acreditando su condi-
ción. 
Si dentro del plazo indicado y 
salvo los casos de fuerza mayor, el 
propuesto no presentara su docu-
mentación o no reuniera las condi-
ciones exigidas, no podrá ser nom-
brado y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio dé lia 
responsabilidad en que hubiera po-
dido incurrir por falsedad en la ins-
tancia presentada. E n este caso, el 
Tribunal formulará propuesta adi-
cional a favor de quien habiendo, 
aprobado los ejercicios de la oposi-
ción hubiera obtenido la mayor 
puntuación. 
Undécima.—El plazo para tomar 
posesión será de treinta días hábiles) 
a contar desde el siguiente al de la 
notificación del acuerdo'al interesa-
do, entendiéndose que si no lo hi* 
ciere tlentro de este plazo sin causa 
justificada, renuncia a su empleo. 
Duodécima.—El opositor nombra-
do deberá residir en el lugar fijado 
por la Excma. Diputación, con arre-
glo a las necesidades del servicio, 
Décimotercera.—Se faculta al lio*' 
trísimo Sr. Presidente de la Corpora* 
ción para la admisión o exclusióij 
de solicitantes, nombramiento 9 
Tribunal y resolución de cuantas iD' 
cidencias se deriven de la tramita' 
ción de esta oposición hasta la e0' 
trega del expediente 1^ Tribunal., 
Décimocuarta.—Eá lo no prevísj^ 
en estas bases regirán el Regíame^*0 
3 
r, oposiciones y concursos de 10 de 
j¡iayo de 1957, el de Funcionarios de 
^ ^ j n i s l r a c i ó n local y el de Régi-
íu-n Interior de la Corporación. 
León, 9 de Febrero de 1959.—El 
presidente, José Eguiagaray. 
Modelo de instancia 
limo, Sr.: 
E l que suscribe , d e . . . . 
años de edad, residente en 
dnraiciliado en la calle o plaza 
¡je., — S O L I C I T A de V. I . se? 
digne admitirle a la oposición con-1 
¡vocada por la Excma. Diputación | 
Provincial en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia del día . . . . de 
, de . . . . . para la provisión 
de una plaza de Capataz del Cuerpo 
provincial de Camineros, con su]e 
ción a las bases correspondientes,— 
Y de Conformidad con lo dispuesto! 
en la base tercera. D E C L A R A B A J O ' 
SU RESPONSABILIDAD que reúne 
todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones exigidos; haciendo cons-
tar que nació en el día . . . . 
de de . . . n o se halla in-
curso en ninguno de los casos de 
incapacidad indicados en el artícu-
lo 36 del Reglamento de 30 de Mayo 
de 1952; observa buena conducta-
carece de antecedentes penales; no 
padece esfermedad ni defeclo que le 
impida el normal ejercicio de la j:un-
ció«; es adicto al Movimiento Nacio-
nal y no ha sido expulsado de nin-
fún empleo del Estado, Provincia, luoicipio u Organismos «utóñomos 
de la administración.—Queda ente-
rado de la responsabilidad en que 
incurre si se apreciase inexactitud 
o falsedad eo la presente declsra 
ción.—Se acompaña justificante dé 
haber ingresado en la Depositaría 
de Fondos de la Excma. Diputación 
eiimporte de los derechos de éxa-
tten.—Dios guarde a V I, muchos 
años.—(Fecha y firma). limo. SÍ ñor 
Presidente de la Excma. Diputacióa 
Provincial de León. 568 
icio üesiaisíerlfl ieloilMeses 
e loipflesíés leí Esíais 
Zona de L a Bañezá. —Concepto, rústica 
Ayuntamiento de Bustillo del Páramo 
Periodos del débito, año 1U6 a 1958 
Tpámit»s: notificación de ios débitos 
y de bianes inmuebles 
Cipriano Prada Martínez, Re-
caudador Auxiliar y Agente Ejecu-
tivo de las Contribuciones e Im-
puestos del Estado, en el presente 
juntamiento y Zona, 
^ a g o saber: Que en el expediente 
jn ^Preniio ejecutivo individual que 
han ^0 tn este Ayuntamiento para 
Hhi efectivos los débitos al Tesoro 
IC0 por el'concepto y ejercicios 
que se expresan, se ha dictado con 
esta fecha la siguiente 
Providencia. — Comprobados en 
este expediente por diligencias no 
haber podido practicar ni notifica-
ciones del débito y del embargo de 
las fincas embargadas, por provi-
dencia de fecha 22 del actual, en los 
contribuyentes deudores comprendi-
da en los mismos, se le requiere por 
medio de anuncio en la tablilla ofi 
cíal del término donde radican las 
fincas y^en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 
del vigente Estatuto de Recaudación, 
para que en el plazo de ocho días a 
partir de «ti publicación comparez-
can en el expediente por sí q por me 
dio de representantes legales, a los 
fines de efectuar las notificaciones 
que no han podido ser realizadas, ya 
que transcurrido dicho plazo sin ha-
berse presentado se proseguirá el 
procedimiento en rebeldía. Asi bien, 
se le requiere, cumpliendo lo dis-
puesto en él artículo 102 del referido 
Estatuto, para que dentro de los 
quince días siguientes a la publica-
ción de este ao unció presente y en-
tregue en la Oficina de Recaudación, 
sita en Santa María del Páramo, los 
títulos de propiedad de las fincas 
embargadas?, bajo apercibimiento de 
suplirlos a su costa en caso contra-
rió. 
Deudor; Fernando Vega Vidal, herederos 
héhito principal, ¿.5&fc,25 
1. a Una tierra destinada a cereal, 
regadío, al pago de los Quiñones, 
Poí ígono 51, parcela 92, que linda: 
ai N., Manuela Martínez García; al 
S., Mateo Martínez Triga!; al E . , re-
guera, y al O., camino. Hace de cay 
bida 7 áreas 50 centiáreas. 
2. *. Otra tierra destinada a cereal, 
regadío, al pago de Camino d? Cas 
trillo. Polígono 49, parcela 338, que 
linda: al N., Rafael Vega Martínez; 
al S., Manuela Martíne? García; al 
E . , camino, y al O,, reguera. Hace 
de cabida 4 áreas 50 centiáreas. 
3. ' Otra tierra destinada a prado, 
regadío, al pagó de Camino de Cas-
trillo, Polígono 57, parcela 503, que 
linda: al N., Miguel Vega Martínez; 
al S., Miguel Pérez Martínez; al E . , 
reguero, y al O,, camino. Hace de 
cabida 12 áreas 27 centiáreas. 
4. ' Otra tierra plantada de cho-
pos, al pago de los Quiñones, situada 
en el Polígono 46, parcela 602, que 
linda: al N., Manuela Martínez Gar-
cía; al S., margen del río; al E . , co-
munal de San Pedro; al,O., camino. 
Hace de cabida 13 áreas 50 cen-
tiáreas. 
Y para que sirva de notificación 
en forma legal a los interesados, se 
expide el presente en Santa María 
del Páramo, a 26 de Enero de 1959.-
E l Recaudador Auxiliar, C. Prada.— 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Luis 
Porto. 573 
Delegación de Indoslría de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D . Pedro García García, domici-
liado en Olleros de Alba, en solicitud 
de autorizazíón para instalar una lí-
nea eléctrica de alta tensión y un 
centro de transformación en citada 
localidad, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en las dis-
posiciones vigentes: 
. Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a D. Pedro García Gar-
cía la instalación de un ramal de l i -
nea trifásica a . 5.000 V., de 661 me-
tros de longitud, que tendrá su ori-
gen en el centro de transformación 
que tiene establecido en Olleros de 
Alba la empresa «León Industrial, 
S. A.», y terminará en un transfor-
mador de 5 KVA., relación de trans-
formación 5,000i230-13S voltios, tipo 
intemperie, que se instalará en las 
^afueras de dicho pueblo, para dar 
servicio de alumbrado y fuerza a una 
granja avícola. 
. Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las Condicio-
nes Generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año y las 
especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al inte-
resado. 
2. a L a instalación de la línea y 
centro de transformación se ejecuta-
rá de acuerdo con las características 
generales consignadas en el proyecto 
que ha servido de base a la tramita-
ción.del expediente, debiendo adap-
tarse en todas sus partes a las los-. 
trucciones de carácter general y Re-
glamentos aprobados por Orden Mi-
nisterial de 23 de Febrero de 1949, 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones r e g í a m e n t a r i a s de 
los servicios de electricidad y asi-
mismo el de las condiciones espe-
ciales de esta resolución y en rela-
ción con la seguridad pública, en la 
forma especificada en las disposi-
ciones vigentes. 
4. a E l peticionario dará cuenta á 
esta Delegación de la terminación 
de las obras pará su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de a^uél de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitad 
ana copia del acta mencionada. 
i*. 
La autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento» 
5. ' Bos elementos de la instala-
ciórt proypctada serán de próceden-
CÍM nacional. 
6. * L a Administración dejará sin 
et io la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
/ . Une se refieren las normas 2.* y 5." 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Sepiiembre de 1939, y preceptos es-
tablecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949. 
León, 20 de Diciembre de 1958. — 
E l Ingeniero Jefe, Honorato Manri-
que, N 
164 Núm. 156.-249,40 ptas. 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por Auto Motor (Seat) en solicitud 
de autorización para ampliar un ta-
ller mecánico establecido en Leóij, 
calle Locas de Túy, número 25, 
vE«t£í Delegación 'de Industria, de 
conformidad con las atribuciones, 
qi^ e le están conferidas por la Orden 
Ministerial de 12 de Septiembre 
de 1939 e instmccionés generales re-
cibidas de la Dirección General de 
Industria, ' 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a Auto Motor (Seat) para 
ampliar el taller mecánico solicita-
do, de acuerdo con las siguientes 
coDdiciones: 
i ;* Este autorización sólo es váli-
da para el peticionario. 
2. a L a instalación de la industria, 
sus etemeotos y capacidad de pro-
duccióov se ajustarán en todas sus 
partes si proyecto presentado, res-
pondiendo a las características prin-
cipales reseñadas en esta resolución. 
3. " E l plazo de puesta en marcha 
de la instalación autorizada será 
como máximo de un mes, a partir 
de la fecha de esta resolución» 
4 a Esta autorización es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada según la tramitación esta-
blecida. Caso de que fuera denega-
da, la nueva industria deberá gene-
rarse la energía por medios propios 
hasta tanto la mejora de la situación 
eléctrica permita modificar la reso-
lución. ; 
5, a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado la notifícará a 
esta Delegación de Industria para 
que se proceda a extender el acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. • 
6, a No se podrá realizar modifi-
caciones esenciales en la instalación, 
ni traslados de la misma, que no 
, sean previamente autorizados. 
L a Administración se reserva el 
derecho de dgar sin efecto la, pre 
senté autorización en cualquier mo 
mentó que se compruebe v demues-
tre el incumplimiento de cualesquie-
ra de las condiciones impuestas, o 
por la existencia de cualquiera de-
cjaración maliciosa o inexacta con-
tenidá en los datos que deben figu-
rar en las instancias y dócumentos 
a que se refieren las normas 2." a 5.", 
ambas inclusive, de la citada dispo-
sición ministerial. 
León, a 26 de Enero de 1959 - E l 
Ingeniero Jefe, Honorato Manrique. 
532 Núm. 161.-173,25 ptas. 
Conlederación Hldroirilíca del enere 
A N U N C I O 
Don Angel Rodríguez Rojo, Presi-
dente de la Junta Administrativa de 
San Bartolomé de Rueda (León), so-
licita del limo, Séñor Ingeniero Di-
rector de la Confederación Hidro 
gráfica del Duero, la inscripción en 
ijos Libros Registros de Aprovecha-
! mientes de Aguas públicas de la 
l Cúenca, de Uno que utiliza con las 
f del río Valdellorma, en término mu-
i nicipal de Gradefes, en la jurisdic-
ción del pueblo de Valporquero de 
Rueda, al sitio de Rivas Caídas, con 
destino a riegos; cuyo aprovecha-
miento de aguas con sus carácterís 
ticas se detalla seguidamente: 
Provincia: León. 
Nombre del usuario: Junta Admi-
nistrativa de San Bortolomé de 
Rueda. 
Corriente de donde se deriva el 
Rio Valdellorma. 
Término municipal donde radica 
la toma: Gradefes, en la jurisdicción 
del pueblo de Valporquero de Rue-
da, al sitio denominado «Rivas Caí-
das». 
Volumen de agua utilizado: Litros 
por segundo. 
Objeto del aprovechamiento: Rie 
gos. . 
Título en que se funda el derecho 
del usuario: Prescripción por uso 
continuo durante más de veinte 
años, acreditado mediante Acta de 
Notoriedad. 
Lo que se hace público en cum 
plimiénto de lo estatuido en el Real 
Decreto Ley de 7 de Enero de 1927, 
en su artículo 3.°, a fin de que en el 
plazo de veinte (20) días, contado 
a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León» 
puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes ante 
la Confederación Hidrográfica del 
Duero, Muro, 5, Valladolid, los que 
sp consideren perjudicados con lo 
( solicitado, ya sean particulares o Corporaciones; haciéndose constar 
que no tendrán fuerza ni valor algu-
no los escritos reclamación que se 
formulen fuera de plazo o no figuren 
^ 
reintegrados conforme a la Ley (je» 
Timbre en vigencia. 
Valladolid, 2 de Febrero de 195^  
— E l Ingeniero Director accidental" 
Nicolás Albertos, 
453 Núm. 160.—160,15 ptas 
Administración monicipal 
Ayuntamiento de ^ 
San Emiliano 
Ignorándose él paradero de Gena» 
dio Diez Puente, hermano del mozo 
del reemplazo del año de 1959, José 
Diez Puente, a favor del cual se ios-
truye expediente de prórroga de pri. 
mera clase, ruego, de tener conoei-
miento de dicho individuo, lo pon. 
gan en conocimiento de esta Al-
caidía. 
San Emiliano, a 10 de Febrero 
de 1959. -El Alcalde, (ilegible). 544 
Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr, Juéz Comarcal de esta Ciudad^ 
por providencia de está fecha dicta-
da en el proceso de cognición pro-
movido por D. Ildefonso Falagán 
Valderrey, vecino de Quiotanilla de 
Flórez, representado por el Procura-
dor D. Jerónimo Carnicero Cisneros, 
contra D. Domingo Montenegro Goa« 
zález, vecino de Quintana y Congos-
to y cuyo actual paradero se desco-
noce, sobre reclamación de cinco 
mil trescientas sesenta y siete pese-
tas, por medio de la presepte se em-
plaza a l expresado demandado para 
que en término de seis días impro-
rrogables comparezca a contestar la 
demanda en lega^ forma, ante este 
Juzgado, previniéndole que si no lo 
hiciere le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
L a Bañeza, a treinta y uno de Ene* 
ro de mil novecientos cincuenta J 
nueve.—El Secretario, Emilio Pérez. 
553 Núm. 163.—39.40 ptas. 
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A H U M O .PÁBTICÜ L A S : 
Caja da Ahorros y Monta dt Piedad 
da Laón 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 118.296 de la Caja de Ahorro» 
y Monte de Piedad de León, se haefl 
público que si antes de quince día^ 
a contar de la fecha de este anuo* 
ció, no se presentara reclamació» 
alguna, se expedirá duplicado da 1* 
misma, quedando anulada la prl' 
mera. 
527 Núm. 158.-28,90 pta*-
Imp. d é l a Diputación Provincial 
